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 1. Some aspects of multivalued integration and probability theory, Part I and Part II, 
Internat. Conf. on “Multifunctions and Integrands”, 1983, Catania, Italy.
 2. Spectral majorization between normal operators in von Neumann algebras, 
Internat. Conf. on “Operator Algebras and their connections with Topology and 
Ergodic Theory”, 1989, Craiova, Rumania.
 3. Unitary mixing in von Neumann a lgebras , “Quantum Probabi l i ty and 
Applications”, 1989, Trento, Italy.
 4. Minimum index for subfactors and entropy for canonical shifts, “Current Topics 
in Operator Algebras” (a satellite conference of ICM-90), 1990, Nara, Japan.
 5. S o m e re m a r k s o f t r a c e o f o p e r a t o r l o g a r i t h m a n d re l a t i v e e n t ro p y, 
“Quantenstochastik”, 1991, Oberwolfach, Germany.
 6. Entropy and growth for derived towers of subfactors, “Taniguchi Symposium”, 
1993, Ootsu, Japan.
 7. A survey of index theory in view of entropy, I and II,Workshop on “Operator 
Algebras and Applications”, 1993, Pohan, Korea.
 8. Golden-Thompson type inequalities for exponential operators, Banach Center 
Semester on “Linear Operator Theory”, 1994, Warsaw, Poland.
 9. Quantum mechanics and C*-systems arising from subfactor theory, Banach 
Center Semester on “Linear Operator Theory II”, 1996, Warsaw, Poland.
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 10. Large deviations for random matrices, Mark Krein International Conference 
“Operator Theory and Applications”, 1997, Odessa, Ukraine.
 11. Random matrices and large deviations, Maximizing free entropy, A Semester on 
Analysis in Erwin Schrodinger Institute, 1998, Vienna, Austria.
 12. Random matrix models in free probability theory, “International Conference on 
Mathematical Analysis and Its Applications (ICMAA2000)”, 2000, Kaohsiung, 
Taiwan.
 13. Automorphisms of free product type and their crossed products, “Operator 
Algebras and Mathematical Physics”, July 2 – 7 , 2001, Constanta, Rumania.
 14. Free pressure and random matrix perturbations, Workshop on “Random Matrices 
and Related Topics”, January 13–17, 2003, Sandbjerg, Denmark.
 15. Ultracontractivity property on Shlyakhtenko’s algebras, “Recent Advances in 
von Neumann Algebras”, May 14–17, 2003, UCLA.
 16. Free logarithmic Sobolev inequalities and free transportation cost inequalities, 
International Conference of the EU network QP-Applications on “Quantum 
Probability and Infinite Dimensional Analysis”, June 22–28, 2003, Greifswald, 
Germany.
 17. Norm inequalities of means of Hilbert space operators, Von Neumann Centennial 
Conference “Linear Operators and Foundations of Quantum Mechanics”, October 
15–20, 2003, Budapest.
 18. Equilibrium states and their entropy densities in gauge invariant C*-systems, 
25th QP Conference “Quantum Probability and Related Topics”, June 20–26, 
2004, Bedlewo, Poland.
 19. Free statistical mechanics and free transportation cost inequality, Workshop in 
Free Probability and Noncommutative Lp Spaces, August 2 – 6 , 2004, Texas 
A&M University.
 20. Free pressure and free entropy, Workshop “Free probability theory”, October 
9 –14, 2004, Banff International Research Station.
 21. Free transportation cost inequality and random matrix approximation, Fejér-Riesz 
Conference, June 9 -13, 2005, Eger, Hungary.
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 22. Free transportation cost inequality and free pressure - Problems -, ARCC 
Workshop“Free Analysis”, June 19–23, 2006, American Inst i tute of 
Mathematics, Palo Alto.
 23. Orbital approach to the microstate free entropy, 9th Workshop “Non-commutative 
Harmonic Analysis with Applications to Non-commutative Probability”, 
September 29–October 5 , 2006, Bedlewo, Poland.
 24. Inequalities related to free entropy – Baby Talk –, 9 th Workshop “Non-
commutative Harmonic Analysis with Applications to Non-commutative 
Probability”, September 29–October 5 , 2006, Bedlewo, Poland.
 25. Orbital approach to free entropy dimension (based on joint work with Y. Ueda and 
T. Miyamoto), Luminy conference on random matrices, October 30-November 3 , 
2006, CIRM, Luminy, France.
 26. Discretization of classical mutual information (a joint work with D. Petz), 
International Conference in QBIC 2007, March 14–17, 2007, Tokyo University of 
Science, Noda, Japan.
 27. From entropy to relative entropy, The 2007 Korea Operator Theory and Its 
Applications Conference (KOTAC 2007), June 21–23, 2007, Hanyang University, 
Seoul, Korea.
 28. Entropy density and free energy density: variational expressions, the 14th 
Conference of the International Linear Algebra Society, July 16–20, 2007, 
Shanghai University, Shanghai, China.
 29. Free energy density for mean field perturbation of states of a one-dimensional 
spin chain, 10th Workshop “Non-commutative Harmonic Analysis with 
Applications to Probability”, August 6 –12, 2007, Bedlewo, Poland.
 30. Large deviations for certain correlated states on a spin chain, 28th Conference 
“Quantum Probability and Related Topics”, September 2 – 8 , 2007, CIMAT, 
Guanajuato, Mexico.
 31. Free pressure, free entropy and hypothesis testing, Workshop “Free Probability, 
Extensions, and Applications”, January 13–18, 2008, Banff International Research 
Station.
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 32. Pressure and its Legendre transform in microstate free entropy, 11th Workshop 
“Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability”, August 
17–23, 2008, Bedlewo, Poland.
 33. Mutual information and mutual pressure, Conference “Information and 
Communication”, August 25–28, 2008, Alfréd Rényi Institute of Mathematics, 
Budapest, Hungary.
 34. Orbital approach to free entropy and free pressure, 2008 Global Korean 
Mathematical Society International Conference, October 23–25, 2008, ICC, Jeju, 
Korea.
 35. Riemannian metrics on positive definite matrices related to means (joint work 
with D. Petz), 12th Workshop “Non-commutative Harmonic Analysis”, August 
16–22, 2009, Bedlewo, Poland.
 36. Operator log-convex functions and operator means (joint work with T. Ando), the 
16th Conference of the International Linear Algebra Society, June 21–25, 2010, 
Palazzo dei Congress, Pisa, Italy.
 37. Riemannian metrics on positive definite matrices related to means (joint work 
with Dénes Petz), Information Geometry and its Applications III, August 2 – 6 , 
2010, Max-Planck-Institut, Leipzig, Germany.
 38. Operator log-convexity and its applications, Program: Quantum Information 
Theory, October 26, 2010, Institut Mittag-Leffler, Djursholm, Sweden.
 39. Convexity of quasi-entropy type functions: Lieb’s and Ando’s convexity 
theorems revisited, The 6 th Jikji Workshop: Infinite Dimensional Analysis and 
Quantum Probability, January 8 –12, 2011, National Institute for Mathematical 
Sciences, Daejeon, Korea.
 40. Generalizing Minkowski’s determinantal inequality (joint work with J.-C. 
Bourin), International Conference “Product Systems and Independence in 
Quantum Dynamics”, March 14–18, 2010, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, 
Greifswald, Germany.
 41. Free energy density in one-dimensional spin chains, Summer school on “Non-
equi l ibr ium stat ist ica l mechanics”, Ju ly, 2010, Centre de recherches 
mathématiques, Montréal, Canada.
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 42. Jensen and Minkowski type inequalities for operator means (joint work with J.-C. 
Bourin), 14th Workshop “Non-commutative Harmonic Analysis”, September 
25–October 1 , 2011, Bedlewo, Poland.
